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Stat8 of 1:iaine 
OFI?ICE OF THE ADJUTANT G3JIBilAL 
AUGUSTA 
ALEN REGISTRATION 
_____ s_a_nf_or_d ______ , Maine 
Date June 28, 1940 
Name __ A_l~p_h_o_n_s_in_e_Du_ c_l_1e_t_t_e ______________________ ~ 
Str eet Addr e0s 45 l!orth Avenue 
----------------------------
Sanfor d, Maine 
City or Town----------------------------~ 
How lon;; i n Uni tcd Sta t es _ __.;;;.3.;.;.2~yr~s~·.;.__--...;How lone; in Maine 32 yrs . 
Born in St . Fer dinand de Fax, Danada Date of birth January 15 , 1880 
If mar r ied, how many chi.l dren. ___ 6 ___ 0ccupat ion. __ H_o_u_s_ewi._ · _r _e ____ _ 
Name of employcr --.- --------------------------(Present or 1.::i.st 
Addr ess of employer _________________________ _ 
Encl ish ______ S.0cal: ___ N_o ___ Read'------N-'o'--_Hri te __ N __ o __ _ 
Other l anguages ___ F_r _e_n_ch _______________________ _ 
Have you made a!)pl:Lcotion f or citizen~h ip? __ N_o ____________ _ 
Have you eYer had r.ii lit ary service? _________________ _ 
If so, wher e? ___ . ________ _ vrhen? _ _____________ _ 
Witness 
Si gnature df!~ ~ 
£ ~ ?~kv 
